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آمد هاي اي متقابل و پیچیده از نیروهاست که بر پیبه عنوان شبکهمحیط آموزش بالینی 
. یادگیري بالینی مؤثر هستند
هاي یادگیري در محیط بالینی دانست که در اي از فعالیتتوان مجموعهرا میآموزش بالینی 
اندازهآن مربی بالینی و دانشجو به یک اندازه مشارکت دارند و هدف آن، ایجاد تغییرات قابل
هاي هارتدر این مرحله، فرد با یادگیري م. گیري در دانشجو براي انجام مراقبتهاي بالینی است
ارتهاي کند تا دانش نظري خود را به مهبالینی تجارب لازم را کسب نموده و فرصتی پیدا می
.ذهنی، حرکتی و اجتماعی که لازمه مراقبت از بیمار است تبدیل کند
.بپردازندآنباعث شده است تا محققین از ابعاد مختلفی به این محیط پیچیدگی یادگیري در 
ود، بررسی و شناخت هر نوع عامل مداخله گري که سبب کاهش یادگیري عملی دانشجویان ش






























ترین روش آموزش در علوم یادگیری و کسب مهارت در بالین بیمار مطلوب
باشد و اهداف آموزش دهنده نظارت بر فعالیت فراگیران برای به پزشکی می
. حداقل رساندن احتمال خطر برای بیمار است 
رفع بررسی مستمر وضعیت آموزش بالینی اطلاعات سودمندی در جهت شناخت و
. های موجود ارائه می دهدچالش
های آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی چالش






























. نفر از دانشجویان اتاق عمل  شرکت کردند08مقطعی، -در این مطالعه توصیفی
.اطلاعات مورد نیاز از طریق  پرسشنامه جمع آوری شد
حیطه اهداف و برنامه های آموزشی، 5این پرسشنامه وضعیت آموزش بالینی را در 
. مربی، برخورد با دانشجو، محیط آموزشی و ارزشیابی بررسی می کرد
  SSPS22داده ها با استفاده از شاخص های توصیفی و آمار استنباطی در نرم افزار 






























5/22زن و ) نفر26(درصد 5/77سال و 23/42±28/4میانگین و انحراف معیار سن دانشجویان 
. مرد بودند) نفر81(درصد 
ان نشان نتایج در خصوص بررسی متغییرها با حیطه های مختلف چالش های آموزش بالینی دانشجوی
،)r=380/0،p=100/0(داد که بین حیطه های مخلف چالش های آموزش بالینی با  اهدف آموزشی 
،p=100/0(محیط آموزشی ،)r=357/0،p=100/0(برخورد با دانشجو ،)r=337/0،p=100/0(مربی 
. رابطه مستقیم و معنادار گزارش شد)  r=117/0،p=100/0(و ارزشیابی )  r=456/0
و کمترین مقدار ) 18/02±61/4(بیشترین میزان چالش در حیطه اهداف و برنامه های آموزشی 






























یطه و حهای آموزشی چالش برانگیزترین نتایج نشان داد که حیطه اهداف و برنامه
ن به از دیدگاه دانشجویاحیطه آموزش بالینی کم چالش ترین نظارت و ارزشیابی 
. رودشمار می
د توجه رسد متولیان امر آموزش بالاخص مربیان بالینی بایبر این اساس به نظر می
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